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１．はじめに
平成 18 年 12 月に教育基本法が全面改正された。さらに，平成 19 年６月には学校教育
法も改正され，新たに義務教育の目標などが具体的に規定された。これを踏まえ，文部科
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4-2-1 〔難しい / やさしい〕と〔面白い / 面白くない〕の情意ベクトル

















A1 0 0 0 0.0 9 0 9 128.6
A2 9 0 9 128.6 0 3 -3 -42.9
A3 2 4 -2 -28.6 2 0 2 28.6
A(Total) 11 4 7 100.0 11 3 8 114.3
C 7 0 7 100.0 0 0 0 0.0
I 0 2 -2 -28.6 0 0 0 0.0




4-2-2 〔難しい / やさしい〕と〔役に立ちそうなこと〕の情意ベクトル





図２．「栽培学演習」および「栽培学実習」（08 年）；〔難しい（Difficult)/ やさしい (Easy)〕と〔面
白い (Interesting)/ 面白くない (Uninteresting)〕の情意ベクトル（被験者数：８名）
図３．「栽培学演習」および「栽培学実習」（08 年）；〔難しい（Difficult)/ やさしい (Easy)〕と〔役
に立ちそうなこと (Useful)〕の情意ベクトル（被験者数：８名）
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4-2-3 〔面白い / 面白くない〕と〔深まったこと〕、〔役に立ちそうなこと〕の情意ベクトル
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